

















































































































英語 － 約4万3400件 － 約1万3100件 － 約4290件
日本語 約42件 約142件 約6件 約32件 約11件 約12件
アラノン Al-Anon ナラノン Nar-Anon ギャマノン Gam-Anon
英語 － 約6260件 － 約426件 － 約350件















































































































け ），self-efficacy（ 自 己 効 力 感 ），social networks（ ソ ー シ ャ ル・ ネ ッ ト ワ ー ク ），
depression（抑うつ）の緩和，spirituality/religiosity（スピリチュアリティ／宗教性）等が
ＡＡの作用機序である可能性が示されている（Kelly, Magill and Stout 2009；Kelly, Stout, 



















































（Meyers, Miller, Smith et al 2002）が近年ある一方で，メンバーの多くがカウンセリング等
も受けているなどAl-Anonにおける支援構造はより多面的であり，断酒と飲まない暮らしと
いう尺度で評価できるＡＡとは対照的に，Al-Anonの効果は測定が難しいとする意見もある
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Abstract: This manuscript is a narrative review of the papers about effectiveness of twelve-
step self-help groups, such as Alcoholics Anonymous（AA）, in Japan and the other 
countries. The results show that, twelve-step self-help groups have effectiveness to 
abstinent clients with using professional care, but there are problematic evidences of 
specificity to abstinent by meta-analysises. We consider necessity to research common 
factors from professional care to twelve-step, and to evaluate of the effectiveness more total 
view and scale. In Japan, there were few research of them, and we may start to analysis 
the system and function of twelve-step programs.
Key words: Alcoholics Anonymous, twelve-step，self-help group，effectiveness
Twelve-step self-help group effectiveness: a review of 
papers in Japan and the other countries
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